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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЙ*
Концепция модернизации складывается в середине XX в. как социо­
логическая теория, призванная объяснить суть тех перемен, которые про­
исходили в это время в западном обществе. Первичным материалом для 
разработки ранних вариантов теории послужил опыт новой и новейшей 
истории европейских государств и Северной Америки. Изначально в ней 
переплетаются положения как цивилизационного, так и формационного 
подходов. Разработчики теории постарались применительно к объекту 
своего исследования отобрать все «лучшее» или, вернее, «наиболее адек­
ватное» для изучения опыта переходного периода из обеих научных тео­
рий и на основе их интегрирования создать новую концепцию. По мне­
нию O.J1. Лейбовича, интеграция в процесс исторического познания но­
вых для него социологических методов, представляет главное методоло­
гическое достоинство теории модернизации1.
Модернизация толкуется как процесс перехода общества из одной 
качественной стадии в другую, из средневекового, традиционного обще­
ства -  в государство всеобщего благосостояния, соответствующего поня­
тию постиндустриального общества2. Как и другие общественно-
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исторические концепции, теория модернизации представляет собой неко­
торую теоретическую схему (модель), разработанную за пределами исто­
рии. Историк прибегает к ней для объяснения и систематизации истори­
ческих фактов. Чтобы избежать механистического восприятия основных 
положений модернизации, необходимо отчетливо понимать все возмож­
ности и ограничения данной схемы. В частности, необходимо четко оп­
ределить сам термин «модернизация» и то смысловое наполнение, кото­
рое закладывается в него разными школами.
В рамках сложившейся теории присутствует несколько определений 
основного понятия, базирующихся на разных подходах -  историческом, 
дихотомическом, технологическом, психологическом и др. В рамках ис­
торических толкований для характеристики модернизации применяются 
такие словоформы, которые описывают ее как процесс качественного 
перехода из одного состояния в другое: «революция», «трансформация», 
«эволюция» и пр. Например, по выражению С. Блэка, «модернизация 
может быть определена как процесс, посредством которого исторически 
эволюционировавшие институты адаптируются к быстро меняющимся 
функциям»3.
При дихотомическом построении понятия усиливается аспект проти­
вопоставления одного состояния общества (традиционного) другому (ин­
дустриальному), т. е. реализуется сравнительный контекст этих двух ста­
дий. Технологический подход к определению понятия акцентирует вни­
мание на инструментах и способах освоения окружающей среды -  инду­
стриализации, научно-технической революции и т. д. Значение индуст­
риализации в ходе модернизации отмечали многие исследователи, в ча­
стности Р. Уорд, Д. Растоу, Д. Эптер. Согласно психологическим подхо­
дам, модернизация воспринимается как ментальная трансформация, сво­
его род сдвиг, конечной целью которого становится утверждение прин­
ципов рациональности в мыслительной и поведенческой практике. Куль­
турологические определения акцентируют внимание на особенностях 
социально-культурной практики, присущей процессу модернизации. При 
оценке этого понятия нередко используются и цивилизационные концеп­
ты, что свойственно, например, исследованиям Ш. Эйзенштадт4.
Для нужд конкретно-исторических исследований наиболее приемле­
мым является «широкое» толкование термина, в рамках которого модер­
низация воспринимается как процесс перехода общества из одного со­
стояния в другое. Он обычно рассматривается в рамках определенной 
схемы, где выделяются абстрактные стадии-состояния общества, причем 
начальной точкой отсчета служит аграрное (традиционное) общество, 
которое, трансформируясь, переходит в индустриальное, а то, в свою 
очередь, перерастает в государство всеобщего благосостояния (постин­
дустриальное общество). Схематизм деления очевиден. Нельзя в чистом
виде выделить индустриальную или постиндустриальную стадии. В аг­
рарных обществах можно наблюдать многое, что характерно для более 
поздних ступеней развития, а в современном обществе, наоборот, сохра­
няется немало традиционных черт. Тем не менее, с учетом всех сфер 
жизнедеятельности общества, для каждой стадии характерен свой набор 
параметров, кардинально отличающих ее от других стадий.
Разработка таких критериев является одной из наиболее значимых 
теоретических проблем изучения модернизационных процессов, по­
скольку они позволяют отделить традиционное общество от индустри­
ального, охарактеризовать, на какой стадии находится изучаемый соци­
ум. В частности, М. Вебером в качестве критериев было предложено вы­
делить следующие показатели: развитие индустриального способа произ­
водства; создание рациональных форм власти и управления; формирова­
ние развитого гражданского общества; рост индивидуализма и ценности 
конкретного человека. Другие исследователи при характеристике инду­
стриального общества делают упор на технологических характеристиках 
или человеческом факторе. Согласно М. Леви, общество является модер­
низированным в том случае, если в нем применяются неодушевленные 
источники энергии и машины. А. Инкелес подчеркивает, что в результате 
модернизационной перестройки происходит трансформация установок, 
целей и образа жизни человека. Современный человек, согласно его уче­
нию, не зависит от авторитетов, готов к новым видам деятельности и 
экспериментированию, верит в науку и разум; мобилен; активен с обще­
ственной точки зрения; планирует свою жизнь заранее5.
Учитывая, что любое общество -  это сложная структура согласован­
ных элементов, тесно взаимодействующих друг с другом, к разработке 
критериев индустриального общества следует подходить системно. 
Не один или два фактора определяют процесс модернизации -  он охва­
тывает все сферы жизни общества и находит свое отражение в каждой из 
них: экономической, технологической, социально-политической, куль­
турной, организационно-пространственной. А значит, структурно модер­
низация будет включать ряд таких подпроцессов, как политическая цен­
трализация и либерализация, социальная дифференциация общества, ин­
дустриализация, урбанизация, профессионализация, рационализация 
и т. д. Если опираться на системный анализ всех этих подсистем, появля­
ется возможность охарактеризовать отличительные черты каждой из ос­
новных стадий модернизационного процесса.
Аграрное (традиционное) общество. В контексте теории модерни­
заций отличается наличием тесной связи между экономическими ресур­
сами и численностью населения, где семья составляет основную произ­
водственную ячейку. Для аграрной стадии присущ определенный тип 
демографического поведения, складывающийся под влиянием объектив-
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ных условий существования. Он отличается высоким уровнем рождаемо­
сти, высоким уровнем смертности и небольшой продолжительностью 
жизни, связанной с ранней смертностью в результате болезней, %голо да, 
эпидемий. Интересно, что показатели смертности и рождаемости непо­
средственно связаны с типом поселений (в городе оба показателя были 
выше, чем в сельской местности). Центральной характеристикой аграр­
ного общества является преобладание населения, занятого в сельском 
хозяйстве и проживающего в сельской местности. Причем доходы от­
дельных граждан и благосостояние страны в целом зависят от уровня 
развития аграрной сферы и владения землей. Таким образом, в традици­
онном обществе сельское хозяйство выступает как ведущая отрасль эко­
номики, формирующая национальный доход. В других сферах -  торгов­
ле, ремеслах -  занята незначительная часть населения. Процессы специа­
лизации находятся в зачаточном состоянии. Сельское хозяйство отлича­
ется низкой эффективностью, имеет экстенсивный характер и основано 
на использовании ручного труда. Социально-экономическая структура 
традиционного общества основана на общинных принципах.
Городское население на аграрной стадии развития составляет незна­
чительную часть общей численности населения, и, следовательно, город­
ской образ жизни представляет собой скорее исключение, чем типичное 
явление. Города развиваются как центры средоточения торговли, про­
мышленности, административного управления и обладают определенны­
ми привилегиями, создавая, по замечанию марксистов, «коренное отли­
чие города от деревни». Социально-политическое устройство основано, 
как правило, на личной власти, передаваемой по наследству, и обладает 
четкой иерархией и сословной структурой. Причем власть и владение 
землей в традиционном обществе неразделимы. Политическое управле­
ние ориентировано на так называемый традиционный вариант, который 
опирается, согласно М. Веберу, на повседневную практику и традицию. 
Примерами традиционного варианта управления выступает роль и поло­
жение отца семейства или же статус государя. Разновидностью традици­
онного типа правления М. Вебер считает так называемое харизматиче­
ское и рациональное управление. Харизматический тип складывается в 
критические периоды, требующие решительных действий от правителя, 
которые нередко могут идти вразрез с традициями. Харизматическое 
правление всегда ситуационно и неизбежно либо перерождается в тради­
ционный вариант, либо трансформируется в рациональное правление. 
Последнее отличается тем, что взаимоотношения между обществом и 
властями основаны на договоре, основные положения которого отражены 
в конституции. Эта форма правления становится преобладающей при 
формировании индустриальной стадии. В целом, рациональное правле­
ние покоится на законе и способствует формированию правового госу­
дарства. Для аграрного общества характерен также общий низкий куль­
турный уровень общества, который проявлялся в неграмотности подав­
ляющей части населения. Лишь незначительная часть наиболее привиле­
гированных слоев общества умеет читать и писать, соответственно куль­
тура традиционного общества базируется в первую очередь на устной 
традиции передачи и хранения знаний.
С точки зрения рассматриваемой темы для нас важно подчеркнуть 
расселенческий аспект, характерный для аграрного общества. Повсе­
дневная жизнь подавляющего большинства населения протекала в дере­
венских общинах. Деревня представляла собой не просто населенный 
пункт, а хорошо отлаженный социально-экономический механизм, где 
различные виды экономической деятельности очень точно согласовыва­
лись друг с другом. Пахотные и внутридеревенские земли представляли 
собой единый массив. Рядом со своим домом каждый крестьянин имел 
небольшой участок земли. Вокруг жилой части деревни, занятой усадь­
бами, располагались пашни, которые по большей части обрабатывались 
по принципу трехпольной или двухпольной системы и порождали черес­
полосицу. Поэтому и карта земельных владений и землепользования в 
такой деревенской общине напоминала мозаику. При подобной форме 
пользования землей крестьянину трудно было вести хозяйство по своему 
усмотрению, поскольку все производственные операции санкционирова­
лись деревенским сообществом. Кроме пашни, крестьяне имели общин­
ные пастбища, а также принадлежащие общине пустоши и леса.
Традиционная деревенская община начинает исчезать в России в на­
чале XX в. с проведением Столыпинской земельной реформы, однако для 
большинства территорий Урала общинная деревня сохранилась вплоть до 
конца 1920-х гг. и начала коллективизации. Развитие товарно-денежных 
отношений объективно влекло за собой разрушение традиционной дере­
венской общины, этому же содействовало появление деревенской про­
мышленности.
Индустриальное общество. В отличие от аграрного, эта стадия ха­
рактеризуется небывалым ростом населения в связи с началом демогра­
фического перехода, суть которого состоит в кардинальной смене демо­
графического поведения: происходит снижение смертности и рождаемо­
сти, увеличение продолжительности жизни. Первоначально снижение 
смертности не вело к изменению рождаемости: она сохранялась высокой, 
что и способствовало демографическому взрыву. Значительная часть са­
модеятельного населения в индустриальном обществе была занята в про­
мышленности, а также сфере экономических и общественных услуг. 
Сельское хозяйство на этом этапе переживает стадию интенсификации и 
выходит на новый уровень производительности труда, связанный с его 
механизацией, химизацией, специализацией. Для индустриальной стадии
характерно укрупнение и концентрация как производства, так и форм 
общежития. В экономике господствуют крупные предприятия, что, в 
свою очередь, способствует концентрации в городах большей части насе­
ления страны. По мнению исследователей, если степень урбанизации 
достигает 50 % и половина населения, таким образом, проживает в горо­
дах, то можно говорить о складывании индустриального общества. Рассе- 
ленческая структура индустриального общества характеризуется бурным 
развитием городской поселенческой сети, сельские населенные пункты в 
результате миграции теряют свое население, а мелкие нередко самолик­
видируются. Происходит резкое сокращение сельской поселенческой 
сети, ее укрупнение и стягивание в зону влияния крупных городов.
На смену натуральному хозяйству и стремлению к самообеспечению, 
характерным для традиционной экономики, приходят рынок и система 
товарно-денежных отношений, модификацией этих форм является созда­
ние планово-распределительного варианта экономики. Социально- 
политическое устройство индустриального общества базируется на прин­
ципах правового государства. Политическая власть тяготеет к рацио­
нальным вариантам и только в исключительных случаях покоится на ха­
ризматических или традиционалистских началах. Бюрократия играет 
важнейшую роль в обеспечении повседневной практики функционирова­
ния власти. Сословная структура общества заменяется гражданской, ос­
нованной на равенстве всех членов общества перед законом. Растет куль­
турный уровень населения, что связано с распространением грамотности 
и внедрением принципов доступности и всеобщности образования. Ог­
ромную роль в жизни общества начинают играть пресса, радио, телеви­
дение, кино и другие средства коммуникаций, способствующие форми­
рованию феномена массовой культуры. Важнейшей чертой индустриаль­
ного общества является промышленная революция. Под влиянием сово­
купности факторов меняется ритм жизни общества, происходит его уско­
рение: исчезают долговременные тренды и глубокие кризисы, характер­
ные для традиционного общества и ранней стадии индустриализации; их 
место занимают длинные волны, т. е. кратковременные колебания ( 7 - 1 0  
лет) в росте валового национального продукта и волны Кондратьева (цик­
личность 50 -  60 лет).
Постиндустриальное общество. Государство всеобщего благоден­
ствия, отличающееся от предыдущих стадий тем, что на данном этапе 
завершается демографический переход и формируется новый тип демо­
графического поведения. Наряду со снижением смертности снижается и 
рождаемость, при этом сохраняется высокая средняя продолжительность 
жизни. Поворотным моментом в демографическом развитии выступает 
середина 1960-х гг., когда в западных странах стали снижаться темпы 
роста населения, а затем отчетливо проявилась тенденция депопуляции -
уровень смертности превысил уровень рождаемости. Причем причины 
этого отличны от аналогичных в аграрной стадии: снижение численности 
населения происходит главным образом за счет снижения рождаемости 
при стабилизации показателей смертности. Другим новым моментом ста­
ло уменьшение числа браков и рост разводов. Одновременно повсемест­
но увеличивается число детей, рожденных вне брака. Демографические 
процессы в этот период находятся под влиянием целого ряда факторов, 
среди которых следует выделить в первую очередь изменение роли и 
места женщины в обществе, кардинальные перемены в структуре и 
функциях семьи. Для частной жизни в этот период характерна тенденция 
индивидуализации.
Более половины всего самодеятельного населения в условиях по­
стиндустриального общества занято в сфере экономических и общест­
венных услуг. Резко возрастает квалификационный и образовательный 
уровень населения. Сельское хозяйство, где задействована незначитель­
ная часть населения (до 10%), является в высокой степени механизиро­
ванным и индустриализированным. Ускоренный рост городов сменяется 
новой стадией развития расселения -  дезурбанизацией, которая связана с 
рассредоточением жителей городов в пригородах. На этом этапе рекреа­
ционная привлекательность сельской местности выходит на первый план, 
и благодаря развитию системы коммуникаций и благоустройству сель­
ских поселений вектор миграции приобретает другую направленность: 
начинается отток городских жителей из крупных городов.
Меняется и динамика городской сети. Западно-европейский опыт от­
ражает следующую тенденцию: быстрый рост крупных городов сохраня­
ется вплоть до конца 1960-х гг. Затем в больших городах начинается со­
кращение численности населения. Многие покидают города, селятся в 
поселках недалеко от города, где они работают. Наряду с этим происхо­
дит субурбанизация, т. е. рост новых районов на окраинах старых горо­
дов. Равномерное расселение, характерное для традиционного общества, 
сменяется «пятнистым» и определяется динамикой агломерационных 
процессов.
Социально-политические аспекты постиндустриального общества 
характеризуются тем, что в системе правового государства вводятся до­
полнительные права и гарантии граждан -  социальное страхование по 
старости, болезни и т. д. Государство берет на себя функции по социаль­
ной защите населения. С одной стороны, это способствует расширению 
бюрократического аппарата, с другой стороны, дает возможность госу­
дарству контролировать население. Государство всеобщего благосостоя­
ния считает своей основной задачей воспитание «совершенных граждан», 
это порождает критическое отношение к власти.
Одной из значимых характеристик постиндустриального общества 
становится информатизация, которая связана с преодолением информа­
ционного кризиса путем внедрения новых технологий. Информатизация 
накладывает свой отпечаток на экономическую, политическую, культур­
ную среду, формируя новый тип общественных отношений.
(Отличительные черты каждой из основных стадий модернизаций см. 
в табл. 1.)
Невозможно абсолютно точно указать хронологические границы мо- 
дернизационных преобразований, они различны для каждой страны и, 
более того, для каждого региона. Изменения исподволь накапливаются в 
обществе, создавая предпосылки для качественного скачка. И сказать, 
когда точно началась модернизация, крайне сложно. В некоторых случа­
ях в качестве стартовой точки модернизационной перестройки исследо­
ватели рассматривают период, когда развитие общества резко ускоряется. 
Другие связывают ее начало с развертыванием индустриализации или 
развитием торгового капитализма. Применительно к странам Западной 
Европы исследователи пытаются проследить эти трансформации начиная 
с конца XV в. и вплоть до конца XX в.6 Невозможность однозначно опре­
делить хронологические границы модернизации связаны еще и с тем, что 
она протекает неравномерно, ранее всего затрагивая экономическую и 
политическую сферы и только затем постепенно распространяется на 
другие стороны жизни общества -  культуру, быт и т. п.
Спорным остается вопрос о начале модернизационных преобразова­
ний в России. По мнению Б. Миронова, его можно отнести к последней 
трети XVIII в., когда начинает формироваться гражданское общество7. 
Другие связывают точку отсчета с Петровскими реформами. Третьи счи­
тают, что модернизация в России началась в XIX в. и была связана с про­
мышленным переворотом и либерализацией общественной жизни.
Так, например, уральские историки выделяют четыре этапа модерни­
зации в России:
-  Этап 1 -  XVIII в., для которого характерна попытка протоиндуст­
риализации, предпринятая Петром I, а также начало формирования граж­
данского общества.
-  Этап 2 -  первая половина XIX в., время начала промышленного 
переворота и значительных перемен в общественной жизни и социальной 
структуре.
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-  Этап 3 -  пореформенный период российской истории, связанный с 
созданием раннеиндустриального общества. В этот период завершается 
промышленный переворот. В социальном плане происходит коренная 
перестройка структуры общества, появляются новые социальные группы, 
оформляются политические течения и партии. Индустриализация спо­
собствовала распространению просвещения, повышению роли науки. 
Вместе с тем, как отмечают исследователи, российская модернизация не 
носила комплексного характера, как на Западе. В частности, сельское 
хозяйство в России вплоть до конца XIX в. оставалось вне сферы дейст­
вия рынка, в деревне свои позиции прочно удерживала община, а основ­
ным производителем сельскохозяйственной продукции оставался мелкий 
крестьянин-общинник, который сам обеспечивал себя всем необходимым.
-  Этап 4 -  социалистический период модернизации, основным со­
держанием которого стало создание индустриально развитого общества. 
Данный этап весьма неоднороден и имеет внутреннюю периодизацию, 
подразделяясь на следующие периоды:
1. Период социалистической индустриализации и коллективизации 
(1920 -  1930-е) в рамках которого решались те же задачи создания ран­
неиндустриального общества, что и в пореформенный период, но на но­
вой социально-экономической и политической основе. Большевики ста­
вили своей целью создание мощного высокоразвитого индустриального 
государства, в котором будут устранены все антагонистические противо­
речия, раздиравшие капиталистическое общество, ликвидирована экс­
плуатация и социальная несправедливость.
Разрушив формирующийся капиталистический уклад и тем самым 
нарушив естественный ход модернизационного процесса, Советское го­
сударство встало на путь форсированной индустриализации, протекаю­
щей в условиях планово-распорядительной экономической системы. Это 
неизбежно вносило свои коррективы, усиливало роль субъективного (по­
литического) фактора в социально-экономических трансформациях.
Итог индустриализации был неоднозначен. По основным своим па­
раметрам российское общество конца 1930-х гг. можно вполне отнести к 
категории раннеиндустриальных. Так, например, в 1937 г. на промыш­
ленность приходилось 77,4 % общей стоимости народно-хозяйственной 
продукции, а уровень промышленного производства превысил показате­
ли 1913 г. в 8,2 раза. Накануне первой пятилетки рабочие и служащие 
составляли 17,6 % населения страны, а к 1939 г. -  уже 50,2 %. Индуст­
риализация кардинально изменила соотношение городского и сельского 
населения. Если в 1926 г. в городах проживало 18% всего населения 
СССР, то к началу 1938 г. -  уже 30 %8.
Модернизационные преобразования в 1930-е гг. носили вполне ком­
плексный характер, охватив не только социально-экономическую сторо­
ну, но и политику, культуру, образ жизни, были направлены на строи­
тельство социализма в стране и формирование нового -  советского -  че­
ловека. Вместе с тем нарушение естественных основ модернизационной 
перестройки, фактическое разрушение ее внутренних механизмов приве­
ли к возрождению многих традиционных черт, в частности общинности, 
иерархичности общества, к ущемлению гражданских прав и свобод со­
ветских граждан и другим негативным последствиям. Успехи экономиче­
ского развития достигались за счет отставания социальной сферы, низко­
го уровня жизни населения.
Таким образом, модернизация в условиях советского строя приобре­
тает несбалансированные черты, когда гипертрофированное развитие 
тяжелой индустрии базируется на отсталом сельском хозяйстве и слабой 
социальной сфере, ограничении прав трудящихся. Кроме того, была фак­
тически ликвидирована прежняя социальная база модернизации, т. е. те 
классы и социальные группы, владевшие капиталом, которые были эко­
номически заинтересованы в развитии промышленности и сферы услуг. 
В этих условиях инициатором и движущей силой модернизации в стране 
становится государство и власть, чьи интересы представляют определен­
ные бюрократические слои (номенклатура). Соответственно социальный 
базис модернизации существенно сокращается, и это в дальнейшем нега­
тивно скажется на темпах экономического роста страны. В качестве ос­
новных инструментов развития экономики страны использовались адми­
нистративные, силовые методы.
2. Период формирования развитого индустриального общества 
(1940 -  1980-е.) В послевоенный период развитие СССР определяется 
влиянием научно-технической революции, что придает определенное 
ускорение экономическим и социальным процессам. Несмотря на то, что 
СССР к 1950 г. становится ядерной державой, способной производить 
собственными силами любой вид промышленной продукции, тем не ме­
нее отставание его от развитых индустриальных государств мира сохра­
няется. Это проявляется в наличии высокого удельного веса ручного тру­
да не только в сельском хозяйстве, но и промышленности, в значитель­
ном разрыве показателей уровня жизни населения. Критических значе­
ний к 1959 г. достигает показатель соотношения городского и сельского 
населения, удельный вес городского населения приблизился к 50%-му 
рубежу, а по отдельным регионам, в частности по Уралу, преодолел его. 
Сельскохозяйственный труд, благодаря развитию механизации, химиза­
ции, специализации, все более становится разновидностью индустриаль­
ного труда, однако неразвитость социальной сферы села и непродуман­
ная социально-экономическая политика в отношении деревни привели к 
кризису аграрной сферы, советское сельское хозяйство так и не смогло 
удовлетворить потребности населения в продовольствии. Уровень по­
требления товаров и услуг на душу населения в СССР к началу 1980-х гг. 
составил только 34 % аналогичного уровня в США9.
В 1970 -  1980-е гг. по ряду параметров можно судить о начале новой 
стадии -  переходе к постиндустриальному обществу, но эта стадия оста­
валась незавершенной в силу обострения как внутренних, так и внешних 
противоречий.
Особое место занимает Великая Отечественная война, она сущест­
венно затормозила модернизационные процессы и способствовала откату 
на прежние рубежи по определенным параметрам, в то же время под­
толкнула и ускорила развитие в других областях: в частности, в послево­
енный период высокие темпы набирает концентрация производства, вне­
дрение наукоемких технологий и т. п.
Говорить о завершенности модернизационного перехода примени­
тельно к российскому обществу было бы преждевременно. Неравномер­
ность включения разных подсистем общества в модернизационный про­
цесс выступает как одна из специфических черт российского опыта. И ес­
ли по определенным показателям (уровень урбанизации, социальная 
структура общества) Россия приближается к характеристикам постинду­
стриального общества, то в других областях (сельское хозяйство, соци­
альные гарантии граждан, уровень жизни) она остается на раннеиндуст­
риальной стадии. Во многом такая неравномерность стала отражением 
затратного характера российской модернизации, на который обращают 
внимание многие исследователи. Те успехи, которые были достигнуты в 
промышленности, науке, развитии системы коммуникаций, достигались 
очень большими жертвами. Недаром СССР в этот период нередко назы­
вают «колоссом на глиняных ногах», т. к. мощный экономический потен­
циал оказался не обеспечен социальной поддержкой10.
Урбанизация системы расселения 
как составная часть модернизации
Чаще всего при анализе социально-экономических изменений основ­
ное внимание исследователей направлено на три основных направления 
модернизации -  демографическое, социально-экономическое и социально­
ментальное. Однако, кроме них, возникает потребность в изучении вто­
ричных изменений, охватывающих другие подсистемы общества, кото­
рые также выступают отражением модернизационной перестройки. Так, 
индустриализация тесно переплетается с урбанизацией. Но это взаимо­
действие тоже неоднозначно, процессы градообразования имеют свои 
закономерности, и далеко не всегда урбанизация является следствием 
индустриализации.
Отражая очень сложные социальные и экономико-географические 
процессы, урбанизация по-разному понимается исследователями. Суще­
ствующие подходы к категоризации термина акцентируют внимание ли­
бо на демографической, либо на экистической (поселенческой) стороне 
явления. В первом случае урбанизация рассматривается как процесс пе­
редвижения сельского населения в города и концентрации экономиче­
ской активности на урбанизированных территориях11. Нередко рассмат­
риваемое понятие дополняется и конкретизируется с использованием 
критериев расселения. Так, например, Э.Б. Алаев при характеристике 
урбанизации определяет ее как процесс роста численности городских 
поселений, концентрации в них, особенно в крупных городах, населения, 
сопровождающийся распространением городского образа жизни на всю 
сеть поселений12. В качестве важнейших показателей урбанизационного 
процесса выделяются рост численности горожан, расширение сети город­
ских поселений, влияние последних на деревню в техническом, техноло­
гическом и культурном отношении. Основные черты урбанизации -  тер­
риториальная концентрация городского и сельского населения, рост 
крупных городов, образование агломераций -  рассматриваются исследо­
вателями как универсальная тенденция, связанная с формированием ин­
дустриального общества.
Являясь пространственным отражением модернизационной пере­
стройки общества, урбанизация, со своей стороны, определяет ее темпы и 
характер. Для урбанизации свойственны те же черты, что и для модерни­
зации (в частности, радикальность трансформации городской сети). 
В эпоху индустриального общества и роль, и характеристики города кар­
динально меняются и отличаются от более раннего периода -  традицион­
ного общества. Комплексный характер урбанизации проявляется в том, 
что она охватывает не только собственно городские поселения, преобра­
зуя все стороны их жизни (экономическую, социальную, демографиче­
скую, бытовую, культурную и т. д.), но и сельскую местность. Урбаниза­
ция приобретает черты глобального процесса, охватывая все уровни про­
странственной организации общества -  от локальных систем до регио­
нальных и общегосударственных. Характерно и то, что урбанизация ста­
новится одним из каналов гомогенизации общества, способствуя стира­
нию социальных, культурных и национальных различий.
Урбанизация поселенческой сети соотносится с определенной стади­
ей исторического развития -  переходом общества от аграрной к индуст­
риальной стадии -  и не совпадает с представлением об историческом раз­
витии городов. Городская поселенческая сеть начинает складываться на­
много раньше, вместе с формированием государства и общественным 
разделением труда. Однако лишь в условиях урбанизации города стано­
вятся основными точками роста, и их роль в жизни общества выходит на
первый план. Этот процесс не является линейным. Урбанизации свойст­
венна цикличность и стадиальность; наряду с прогрессивными измене­
ниями возможны регрессивные, связанные с возвращением системы к 
более ранней ступени развития. Эти откаты урбанизации нередко являют­
ся следствием социальных катастроф, таких как война, революция и пр.
Еще в 1960 -  1970-е гг. исследователи сначала за рубежом, а потом и 
в СССР обратили внимание на универсальные стадии урбанизации. Пер­
вым закономерности пространственной эволюции, основанные на 
эффекте пульсации и цикличности развития расселения, выделил в 
1963 г. Дж. Джиббс. Анализируя доступную для него информацию, в ча­
стности проявившиеся на Западе признаки дезурбанизации, он выделил 
пять стадий урбанизации:
1) города вписаны в ареалы сельского расселения и отстают в своем 
росте;
2) происходит ускорение роста городов при замедлении роста села;
3) потеря сельской местностью населения в результате его оттока 
в города;
4) кульминация стягивания населения в большие города и агломера­
ции при его сокращении в малых;
5) деконцентрация населения и рост его численности в малых посе­
лениях, в т. ч. вне агломераций13.
В советской науке эти подходы были восприняты и обоснованы на 
эмпирическом материале только в 1980-е гг.14 Урбанизация в рамках ста­
диальной концепции представляется как процесс последовательной сме­
ны этих стадий, причем в каждой конкретной стране время наступления и 
скорость их протекания могут отличаться, и достаточно существенно. 
В то время как в одних государствах явственно проявляются черты по­
следней стадии урбанизации, в других процессы концентрации населения 
только-только набирают скорость, и это неизбежно приводит к эффекту 
асинхронности урбанизации в разных странах.
В 1990-е гг. появляется еще ряд теорий, развивавших представления 
о стадиальности эволюции расселения. В частности, это концепция диф­
ференциальной урбанизации (Ричардсон, Филдинг и др.), в рамках кото­
рой развитие системы расселения, в т. ч. процессы урбанизации, пред­
ставляются в виде своеобразных пульсаций: стадия концентрации насе­
ления сменяется стадией деконцентрации, и далее они чередуют друг 
друга, дифференцируя миграционные потоки и рост поселений15. Эта 
теория, как и ее предшественница, вполне приложима в качестве инстру­
мента познания к описанию исторического опыта урбанизации, в том 
числе и в России. Причем методически концепции дополняют друг друга: 
теория дифференциальной урбанизации позволяет более подробно опи­
сать высшую стадию урбанизации -  урбанизационный переход. Периоди­
зация Дж. Джиббса дает нам возможность комплексно подойти к харак­
теристике урбанизации, начиная с ранних ее шагов и заканчивая анали­
зом явлений, свидетелями которых в начале 1960-х гг. стал исследова­
тель, -  процессом деконцентрации населения.
С учетом стадиальных параметров на материалах России можно вы­
делить следующие этапы эволюции системы расселения.
Начальный этап урбанизации в России относится к XVII -  первой 
половине XIX в., когда была заложена основа современной сети город­
ских поселений и сформировались определенные традиции городской 
жизни, отличные от сельской местности. В этот период удельный вес 
горожан в России не выходил за пределы 10—12 %, а редкая сеть городов 
не меняла сельского характера российского общества16. Таким образом, 
мы можем наблюдать картину расселения, свойственную традиционному 
аграрному обществу, хотя наблюдались и определенные сдвиги, позво­
ляющие сделать вывод о начале подспудных процессов урбанизации. 
Так, в этот период происходит расширение функций городских поселе­
ний, они становятся экономическими, торговыми, административными 
центрами территорий, заметное ускорение приобретает динамика эконо­
мических и демографических характеристик городов, но в целом их влия­
ние на жизнь российской деревни было сведено к минимуму.
В городах в этот период складывается своя культура и черты быта. 
Городские поселения приобретают регулярную планировку, зональное 
деление, уличную застройку. Для удовлетворения бытовых нужд населе­
ния в городах активно начинает развиваться обслуживающая сфера. В ре­
зультате складывается ситуация экономического и культурного противо­
стояния городской и сельской местностей, которая в России ужесточает­
ся петровскими преобразованиями. Российский город становится про­
водником западной культуры, и это способствует углублению культур­
ных различий между городом и деревней, которые сохранилось вплоть до 
XX в.
Начало второму этапу российской урбанизации положила про­
мышленная революция и реформы 1860 -  1870-х гг., прежде всего отмена 
крепостного права. Собственно говоря, именно с этого времени урбани­
зация набирает обороты, что отражается как в ее количественных, так и в 
качественных показателях. Начинается бурный рост городов, и усилива­
ется их значение в жизни общества: они действительно становятся средо­
точием инноваций, центрами политической, культурной, экономической 
жизни страны. Город не только преобразуется сам, но и начинает воздей­
ствовать на сельскую округу, постепенно меняя образ жизни, стандарты и 
условия существования населения.
Во второй половине XIX в. сельская поселенческая сеть приобретает 
новые черты: меняются функции, характер и даже внешний облик сель­
ских поселений. С этого времени деревня начинает рассматриваться как 
административная единица. Характерной чертой сельского поселения 
становится наличие границы и четкое определение размеров закреплен­
ной за ним территории, количества приписанного населения. Начинает 
складываться поселенческая инфраструктура, ориентированная на вы­
полнение дополнительных социальных функций: образование, здраво­
охранение, транспортная сеть и связь, т. е. то, что не было свойственно 
традиционной деревне. Кроме того, в 1861 г. появляется новая форма 
административно-территориального управления и самоуправления -  
сельское общество. Оно являлось отражением крестьянской общины и 
опиралось на традиционные институты, но вместе с тем приобрело новые 
черты. Наряду с выполнением прежних функций, сельское общество бы­
ло ответственно за деятельность ссудосберегательных касс, сохранность 
амбаров, исправность дорог, больниц и богаделен, ему придаются функ­
ции местной власти, т. е. появление сельского общества можно рассмат­
ривать как эволюцию социальной организации крестьян.
Одновременно с развитием городов наблюдается рост численности 
сельского населения, возрастает уровень его грамотности. Характерной 
чертой, отражающей изменения, связанные с урбанизацией, становится 
миграция из деревни в город, она приобретает серьезный размах и воз­
растает к 1870-м гг. по сравнению с началом 1860-х почти в 2 раза17.
К началу XX в. города начинают заметно влиять не только на демо­
графические и экономические процессы, но и на всю историю страны. По 
мнению А.В. Сенявского, форсированный характер урбанизационного 
перехода, его специфические черты и конфликтность предопределили 
трагическое звучание российской истории, способствуя созданию в рос­
сийских городах центров социальной напряженности. Именно города 
становятся проводниками революционных настроений и новых идей со­
циального переустройства общества, здесь концентрируется не просто 
население, а наиболее социально и политически активная его часть, 
влияние которой существенно возрастает в условиях маргинализации 
городского сообщества и обострения социально-экономических и поли­
тических противоречий. С этого времени эволюция расселения характе­
ризуется встречными процессами: дальнейшим ростом городов и замед­
лением темпов развития сельской местности. Этот этап продолжается в 
России вплоть до конца 1920-х гг., знаменуя собой процесс постепенного 
накопления количественных изменений. В качественно новое состояние, 
соотносимое с понятием развитого индустриального общества, они пере­
растают в 1930 -  1950- е гг.
Третий этап урбанизации приходится на 1930 -  1980-е гг., когда за­
вершается переход российского общества из преимущественно сельского 
состояния в городское. Этот период соотносится с высшей стадией урба-
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низации -  урбанизационным переходом, который, по определению 
А.В. Сенявского, ведет к радикальному преобразованию всего общества 
на городских началах18. Это сложный процесс, который, с одной стороны, 
связан с резким расширением городской сети и вытеснением городом 
деревни, а с другой, с преобразованием самой деревни в вариант город­
ского поселения. Города становятся ведущими звеньями системы рассе­
ления. Переход к городскому обществу сопровождается концентрацией в 
городе преобладающей части населения, что сопровождается обезлюде­
нием сельской местности, массовым оттоком в города в первую очередь 
трудоспособных жителей деревни.
Урбанизационный переход протекал в очень сжатые сроки, заняв ме­
нее 100 лет. В СССР к 1989 г. насчитывалось более 1 300 городов, и поч­
ти 2/3 из них получили статус городов после революции. Характерной 
особенностью советского этапа урбанизации стало возрастание роли го­
сударства в развитии городской системы. Административные решения 
предопределяли судьбу того или иного города, его перспективы. Подход 
к городским поселениям как к месту концентрации промышленности 
влиял на их развитие по образцу города-завода
Урбанизация определяла вектор развития российского общества в 
XX в., но не исключала колебаний и попятных движений. Более того, 
Первая мировая война, а затем революция и Гражданская война привели 
к своеобразному откату урбанизации к уровню начала века, т. е. более 
ранней стадии развития городской сети. В годы Гражданской войны на­
блюдается значительный отток населения из города в деревню в связи с 
голодом и разрухой. Лишь в период нэпа происходит оживление город­
ской жизни, восстанавливается численность городского населения, кото­
рое достигает довоенных показателей к концу 1920-х гг.
В последующие годы (1930—1940-е) мы можем наблюдать стреми­
тельный рост городской поселенческой сети, ставшей отражением и 
следствием форсированной индустриализации. Миллионы крестьян пере­
селяются в города, усиливая маргинальные черты городской среды. На­
селение городов этого времени нередко характеризовалось специалиста­
ми термином «полугородское», отражая проникновение в городскую 
жизнь элементов сельского мировоззрения, психологии, стандартов по­
ведения. Конечно, со временем влияние города на традиционное созна­
ние усиливалось и меняло его, тем не менее в течение достаточно дли­
тельного времени ускоренный рост числа городских жителей за счет при­
тока селян не мог не отразиться на характере и образе жизни российских 
городов, что, в частности, позволило ряду исследователей усомниться в 
«полноценности российской модели урбанизации»19.
В этот же период окончательно складывается «образ советского го­
рода». Он рассматривается прежде всего как крупный промышленный
центр, где экономическая сфера является определяющей и приоритетной, 
а все остальные -  социальная, бытовая, культурная -  вторичными. В со­
ветском городе развивали в первую очередь промышленную сферу, все 
средства вкладывались в строительство производственных объектов в 
ущерб жилищным и культурно-бытовым. Тогда же закладывались эколо­
гические проблемы крупных городов, связанные с водоснабжением, воз­
духом, утилизацией отходов.
Кульминация процесса стягивания населения в крупные города при­
ходится в России на 1960 -  1980-е гг. Наиболее «городскими» регионами 
в этот период стали, в частности, Центральный и Уральский экономиче­
ские районы. Но не только это определяет специфику данного этапа ур­
банизации. Развитие процессов концентрации населения приводит к по­
явлению новых форм городского расселения, таких как группы террито­
риально сближенных поселений (ГТСП). Под этим термином понималась 
система поселений, состоящая не менее чем из двух городов либо города 
и поселка городского типа, расположенных на расстоянии 20 -  25 км друг 
от друга, т. е. в пределах, доступных для маятниковой миграции. Группы 
территориально сближенных поселений подразделялись на ранги в зави­
симости от размеров и статуса входящих в них городских населенных 
пунктов. По уровню развития групповых форм расселения Уральский 
экономический район наряду с Центральным, Северо-Западным, Поволж­
ским и Западно-Сибирским находился на одном из первых мест, хотя здесь 
наблюдалась достаточно большая доля ГТСП «низших» рангов.
Если 1930 -  1950-е гг. проходили под знаком возведения городов, то 
1960 -  1980-е гг. связаны с массовым формированием агломераций. Они 
создаются на базе крупных и крупнейших городов и определяют терри­
ториальный каркас единого народно-хозяйственного комплекса. Агломе­
рирование рассматривают как естественный процесс, который протекает 
вопреки многочисленным правительственным постановлениям, ориенти­
рованным на ограничение роста крупных городов, охватывая постепенно 
сначала Центр и Северо-Запад России, а затем и другие регионы.
Раньше всего (1920 -  1930-е) складывается московская агломерация. 
Число поселений и размер территорий, находящихся в сфере влияния 
Москвы, постоянно росли. Московская агломерация создавалась по типу 
моноцентричной, в которой город-центр превосходит по своему потен­
циалу другие города и подчиняет своему влиянию не только поселения, 
находящие в пригородной зоне, но и периферию. Несколько позднее 
формируется ленинградская агломерация. По данным переписи 1939 г. на 
территории СССР приблизительно насчитывается от 15 до 20 агломера­
ций, среди них свердловская и челябинская. Следующая перепись позво­
лила выявить уже 63 городских агломерации. С 1959 по 1979 гг. общее 
количество агломераций увеличилось почти вдвое20.
Так же как города, агломерации имеют свои особенности и различа­
ются по структуре (моноцентричные, полицентричные), по величине, 
механизмам и времени формирования и особенностям развития. Вместе с 
тем значительная часть малых и средних городов России так и осталась 
за рамками агломераций; для большинства из них перспектива войти в 
агломерации отсутствует, и это связано с особенностями географическо­
го положения и выполнением специфических функций: это города- 
центры добывающей промышленности, курортные и туристические цен­
тры, центры сельскохозяйственных районов и др.
Формирование агломераций привело к существенным сдвигам в рас­
селении, его центростремительному сжатию. По выражению 
Ж.А. Зайончковской, расселение из равномерного стало «пятнистым»21. 
Одновременно в развитых странах к концу XX в. начинают прослежи­
ваться процессы субурбанизации, в рамках которых концентрация насе­
ления сменяется новой тенденцией -  его рассредоточением, переселени­
ем в пригороды и т. д. Переход к информационному обществу усиливает 
эту тенденцию. Данная стадия и была отмечена Дж. Джиббсом как за­
вершающая ступень урбанизации, хотя временем это положение еще не 
доказано окончательно. Тем не менее для многих стран Запада (особенно 
европейских государств, стран Северной Америки) дезурбанизация, со­
четаемая с рурализацией -  политикой, направленной на сдерживание ур­
банизации путем комплексного развития сельской местности и модерни­
зации сельского расселения, -  стала достаточно характерным явлением. 
Большой город теряет свою привлекательность в глазах горожан, и они 
стремятся улучшить свои условия жизни за счет переезда в пригороды, 
удаления от городского шума и суеты. В этом случае сельская местность 
приобретает черты городской, обеспечивая сходные с крупным городом 
условия жизни и быта. Развитие коммуникаций подталкивает процессы 
деконцентрации и дезурбанизации, создавая реальные предпосылки для 
общедоступности социальных благ. Однако, учитывая нелинейность про­
цессов расселения, следует признать, что стадия деконцентрации рассе­
ления должна иметь свое продолжение, и вектор развития может снова 
смениться, новый этап концентрации, вероятно, будет иметь свои осо­
бенности, не связанные с ростом только крупных городов.
Характеристику стадий урбанизационного перехода можно допол­
нить, используя данные о направлении и динамике миграций (табл. 2). 
В этом отношении нередко выделяют две стадии урбанизационного пе­
рехода -  экстенсивную и интенсивную. Для интенсивной стадии харак­
терно превалирование маятниковых перемещений над миграцией из села 
в город, формирование зон высокоурбанизированной среды в рамках аг­
ломераций и мегаполисов, где сельские и малые поселения интегрируют­
ся в единое целое на основе тесных хозяйственных связей, единой ин­
фраструктуры. Важен и еще один аспект интенсивной стадии урбаниза­
ции: сельские поселения по своему уровню благоустройства, интенсив­
ности связей с городскими центрами, образу жизни мало отличаются от 
малых и средних городов. В городских поселениях сосредоточивается 
свыше 75 % населения страны, и эти пропорции сохраняются. Ряд запад­
ных европейских стран приблизились к этой стадии в 1980 -  1990-е гг.22
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Схема соотнош ения стадий модернизации и урбанизации  
в историческом процессе
Общество
(стадия
развития)
Стадии урба­
низации по 
схеме Джиббса
Стадии эволюции 
расселения по 
схеме Ж. А. Зай- 
ончковской
Вектор развития 
расселения
Характер
миграции
1) Городское 
расселение 
вписано в 
сельское, 
города отста­
ют в своем 
росте
2) Ускорение 
роста городов 
и замедление 
роста села
Аграрная стадия 
Сельское и город­
ское расселение 
развиваются па­
раллельно, авто­
номно. Рост город­
ской сета идет при 
одновременном 
расширении сель­
ской поселенче­
ской сета. Попол­
нение численности 
горожан осуществ­
ляется за счет 
естественного 
прироста и, час­
тично, за счет 
демографических 
ресурсов сельской 
местности
Деконцентрация 
населения, рас­
средоточение 
его по мелким 
населенным 
пунктам
Наблюдается 
низкий естест­
венный уровень 
миграции в ос­
новном в рамках 
локальных сис­
тем: между се­
лом и городом, 
между селом и 
селом
Начальная ста­
дия концентра­
ции населения
Усиливается 
миграция сель­
ского населения 
в более крупные 
поселения, 
в т. ч. городские 
центры
3) Потеря 
сельской ме­
стностью 
населения и 
рост городов
4) Кульмина­
ция стягива­
ния населения 
в крупных 
городах и 
формирование 
агломерация
Индустриальная
стадия
Активное разви­
тие городской 
поселенческой 
сети, и прежде 
всего крупных 
городов, за счет 
сокращения чис­
ленности и люд­
ности сельских 
поселений. Со­
кращение людно­
сти малых городов
Нарастание про­
цессов концен­
трации, форми­
рование группо­
вых систем рас­
селения
Преобладающим 
становится на­
правление ми­
грации «деревня 
-  город»________
Достижение 
максимально 
возможного 
уровня концен­
трации населе­
ния. Возникно­
вение новых 
форм концентра­
ции населения, 
связанных с 
развитием агло­
мераций и мега­
полисов
Миграция из 
деревни в город 
постепенно 
вытесняется 
миграционными 
потоками «ма­
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Урбанизация, являясь объективным процессом, подчиняется сле­
дующим общим закономерностям: жесткая связь с индустриальным раз­
витием; преобразование всего общества, в том числе и деревни, через 
внедрение городских институтов, стандарта поведения, образа жизни, 
культурных ценностей. Причем преобразование деревни не предполагает 
ее полное исчезновение и замену всех сельских поселений только посе­
лениями городского типа. Сельское поселение сохраняется, т. к. сохраня­
ется целый ряд его специфических функций (например, рекреационная), 
но условия жизни, уровень благоустройства и доступности материальных 
и культурных благ здесь резко меняются. Вместе с тем в каждой стране и 
в каждом регионе процессы урбанизации неизбежно будут иметь специ­
фические черты.
Характерной чертой развития российской урбанизации было то, что 
формирование и развитие городской сети протекало в условиях постоян­
ной внешней угрозы, города создавались в первую очередь как стратеги­
ческие центры, выполнявшие оборонные, военные функции. Огромные
пространства страны предопределили особую роль государства как инст­
румента сохранения целостности государства и его развития, создание 
жесткой централизованной системы управления. Низкая плотность насе­
ления, слабое развитие транспортных путей влияли на формирование 
очагового типа расселения. Значительная роль государства в процессах 
градообразования наложила свой отпечаток на функции городов, среди 
которых преобладающее значение всегда имела административная функ­
ция, которая, собственно, и определяла статус города.
Свои отличия имел советский вариант урбанизации -  высокие темпы 
и распространение монофункциональных городов, в частности поселе­
ний, ориентированных на одну отрасль: горно-добывающие, энергетиче­
ские, металлургические, химические центры и т. п. Монофункциональ­
ность является особенностью многих средних и малых городов, их отли­
чает жесткая привязанность к породившему их предприятию. Это прида­
ет городу черты поселковости, делая его приложением к фабрике или 
заводу. Планировочная структура таких городов предельно проста, пре­
обладание усадебной застройки сближает их с сельскими населенными 
пунктами. Нередко поселковость ощущается даже в крупном городе: в 
большинстве случаев они представляют собой сумму поселков, возник­
ших достаточно обособленно вокруг разных промышленных предпри­
ятий. Это хорошо прослеживается на примере уральских городов. Так, 
например, город Копейск в Челябинской области состоит из 22 поселков, 
вытянувшихся полосой на 55 км.
Сельские черты российской урбанизации весьма устойчивы и посто­
янно воспроизводятся под влиянием целого комплекса факторов, в част­
ности постоянного расширения городской черты за счет включения сель­
ских поселений. Сельский характер российской урбанизации выражается 
не только в наличии «сельских городов» и «деревень в городах». Ими 
пронизана вся городская среда: пополнение численности горожан за счет 
миграции сельских жителей неизбежно влияет на ментальность, образ 
жизни. Дополнительным фактором сохранения сельских черт урбаниза­
ции является привязанность горожан к садово-огородным вариантам 
жизнедеятельности.
Особенностью урбанизации в России стало также и то, что в течение 
длительного времени свобода передвижений населения была существен­
но ограничена, что приводило к деформациям как процессов концентра­
ции, так и процессов дезурбанизации. В итоге урбанизация заняла почти 
полтора столетия, что можно оценивать как задержку, и приобрела оча­
говый, дисперсный характер, т. к. рост крупных городов с помощью ад­
министративных решений искусственно ограничивался. Позднее, чем в 
западных странах, в России наступает и стадия дезурбанизации, которая 
нашла свое специфическое отражение в развитии дачно-огородных уст­
ремлений горожан. Объективные условия для этого начинают склады­
ваться в России только в 1990-е гг., но социально-экономические потря­
сения привели к формированию возвратной тенденции. О переходе к де­
зурбанизации в классическом варианте можно будет говорить только то­
гда, когда за город как на основное место жительства потянется средний 
класс. Таким образом, делать вывод о завершенности урбанизационных 
процессов в России было бы пока преждевременно.
Свои особенности развития городской сети были характерны для 
Урала. Хотя территория Урала стала осваиваться сравнительно поздно 
(первые русские поселения -  Усолье, Чердынь, Соликамск и др. -  появ­
ляются здесь только в XV в.), тем не менее к концу XX в. Урал стал од­
ним из наиболее урбанизированных регионов России.
Большую роль в формировании городской сети на Урале сыграло го­
сударство, создавая города как опорные пункты освоения территории. 
К концу XVII в. на Урале насчитывалось уже пять городских поселений: 
Верхотурье, Туринск, Чердынь, Уфа, Бирск. Города формировались в 
первую очередь как административные центры, выполнявшие функции 
военной защиты и управления прилегающей сельскохозяйственной тер­
риторией. В XVIII в., в связи со строительством заводов, появляются 
Екатеринбург и другие крупные заводские поселения, переросшие позд­
нее в города, -  Невьянск, Нижний Тагил, Алапаевск, Полевской, Ка- 
менск-Урапьский, Сысерть, Первоуральск, Ревда, Кушва. На первую по­
ловину XVIII в. приходится основание Челябинска (1736), Златоуста 
(1754), Оренбурга (1743). В Зауралье в этот же период статус города по­
лучил Шадринск.
В ходе губернской реформы Екатерины II на территории Среднего 
Урала городской статус получило 7 поселений, в т. ч. Камышлов, Ирбит, 
Алапаевск. На Южном Урале в это же время появились уездные города -  
Бугуруслан, Бузулук, Верхнеуральск, Троицк; в Предуралье -  Глазов, 
Саранск, Кунгур, Оса, Оханск, Пермь, Соликамск; в Зауралье -  Курган, в 
Уфимской губернии -  Стерлитамак, Белебей.
Так, в результате заселения и хозяйственного освоения территории 
Урала здесь складывается городская поселенческая сеть, причем этот 
процесс протекает практически одновременно с развитием сельского рас­
селения, а иногда и опережает его.
С начала XIX в. городская сеть на Урале не расширилась, но первая 
половина XIX в. отмечена значительным ростом и укреплением заво­
дских поселений. С 1833 по 1860 г. численность горожан на Урале вы­
росла со 141 852 до 223 536 человек и составила 3,3% всего населения 
региона, их удельный вес вырос до 5,2 %2\
В пореформенный период урбанизационные процессы достаточно 
ярко проявились на Урале: например, за 1860 -  1890-е гг. все население
Пермской губернии увеличилось на 53,2 %, а городское население -  на 
123 %; в Уфимской соответственно на 88,9 и 148,4%; в Оренбургской 
губернии -  на 89,8 и 289,5 %. Уральские города были сравнительно не­
большими, их средний размер, по расчетам Е.Ю. Алферовой, к концу 
XIX в. составил в Пермской губернии 12,3 тыс. человек, в Уфимской -  
20,3, Оренбургской -  25,3 тыс. человек24. Перед Первой мировой войной 
в городах Урала проживала 631 тыс. человек, а в 1917 г. -  892 тыс., что 
составило 10,2 % всего населения25.
До 1917 г. на территории Пермской губернии только шесть поселе­
ний имели статус города. Однако, кроме официальных городов, на Урале 
было большое количество горно-заводских центров, которые юридически 
не являлись городами, но по уровню организации хозяйственной жизни и 
функциям практически играли роль города для округи.
В годы Революции 1917 г. и Гражданской войны для региона, как и 
для страны в целом, была характерна тенденция сокращения численности 
городского населения, связанная с разрухой, голодом, а также неблаго­
приятной демографической ситуацией.
В соответствии с декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 15 сентября 
1924 г. (СУ РСФСР, 1924, № 73, ст. 726) «Об утверждении Общего поло­
жения о городских и сельских поселениях и поселках» были пересмотре­
ны критерии отнесения населенных пунктов к категории городских и 
сельских, в частности, такие характеристики, как численность населения 
и род занятий. Порядок отнесения населенных пунктов к нужному раз­
ряду также определялся постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О рабо­
чих поселках» (СУ РСФСР, 1926, № 65). В соответствии с новыми требо­
ваниями были пересмотрены списки городов. В Уралобласти статус го­
рода получило два поселения -  Серов и Кушва, зато другие, например 
Верхотурье, потеряли его. К 1926 г. в Уралобласти насчитывалось 160 
городских поселений, где проживало 1 407 496 человек, т. е. 20,7 % об­
щей численности населения26. Наиболее крупными городскими поселе­
ниями этого периода стали Свердловск, Оренбург, Уфа, Пермь, Ижевск, 
Челябинск. Около половины городского населения Свердловской, Перм­
ской и Челябинской областей в 1930-е гг. проживало в поселках город­
ского типа, где развернулось широкое строительство, многие из этих по­
селков позднее были преобразованы в города.
С 1926 по 1937 г. численность населения Урала в современных гра­
ницах выросла с 10,5 млн до 12,3 млн человек, т. е. на 17,1 %, при этом 
городское население увеличилось на 2 544 тыс. человек, или в 2,6 раза, а 
сельское, напротив, уменьшилось на 18,4%. В результате удельный вес 
городского населения Урала достиг к 1939 г. 35,3 %. Причем в Свердлов­
ской области этот показатель составил 59,5 %, а в Челябинской -
JI. H. Мазур. Эволюция расселения на Урале: концепция модернизаций 265
59,8 %27. Таким образом, Урал в 1930-е гг. вступает в стадию формирова­
ния индустриального общества.
Темпы роста городского населения на Урале намного превысили 
среднероссийские показатели28. В этот период возникли такие города, как 
Медногорск, Краснокамск, Артемовский, Красноуральск, Магнитогорск 
и др. Новый толчок к развитию получили городские центры, созданные в 
более ранний период, -  Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, которые 
вошли в число крупнейших городов страны; значительно изменилась их 
роль и функции. Развитие получили свердловская, челябинская, а затем и 
пермская агломерации. На территории Свердловской области, наиболее 
урбанизированной, в 1939 г. насчитывалось 77 поселений городского 
типа, в том числе 21 город и 56 рабочих поселков29. Всего к концу 1930-х 
гг. на Урале насчитывалось 65 городов, в т. ч. 49 малых (с населением 
менее 50 тыс.), 8 средних (50 -  100 тыс.) и 8 больших (100 -  500 тыс.).
Значительный рост численности городского населения на Урале про­
изошел на начальном этапе Великой Отечественной войны. Только за 
1941 -  1942 гг. население региона увеличилось на 1 622,5 тыс. человек, 
в т. ч. городское -  на 1 190,3 тыс. Основным источником пополнения го­
рожан стали эвакуация и переселение депортированных народов, а позд­
нее и размещение здесь военнопленных. К концу 1941 г. на Урал было 
эвакуировано до 1,5 млн человек. За 1941 -  1943 гг. численность город­
ского населения выросла в регионе на 25,2 %30. Начиная с 1943 г. проис­
ходит сокращение численности населения Урала как в сельской, так и в 
городской местности. К 1945 г. регион в результате мобилизации и ре­
эвакуации потерял почти 2,5 млн человек, наибольшая часть потерь при­
шлась на сельскую местность31.
За военный период (1941 -  1945) 41 поселок городского типа в ре­
гионе был преобразован в город, из них 13 -  в Челябинской области, 11 -  
в Свердловской, 7 -  в Пермской, 4 -  в Курганской, 2 -  в Оренбургской, 
3 -  в Башкирии, 1 -  в Удмуртии. Причем 7 городов возникли из поселков, 
заложенных в 1930-е гг.: Карталы, Коркино, Пласт (Челябинская об­
ласть), Верхняя Тура, Ивдель (Свердловская область), Новотроицк 
(Оренбургская), Ишимбай (Башкирия).
В послевоенные годы на Урале происходит значительный рост насе­
ления, за 1946 -  1959 гг. его численность выросла на 35,8 %, а городского 
-  на 59,3%. К 1959 г. более половины населения региона (57,8 %) прожи­
вало в городских поселениях, по России этот показатель составил 
52,4%32. Уральский регион по темпам урбанизации опережал многие рай­
оны Российской Федерации. Если в РСФСР к этому моменту насчитыва­
лось 877 городских поселений, то на Урале располагалось 127, т. е. 
15,1 % этой численности33. В эти годы на карте Урала появляется 17 но­
вых городов.
С 1957 г. в РСФСР в соответствии с новым указом Президиума Вер­
ховного Совета РСФСР «О порядке отнесения населенных пунктов к ка­
тегории городов, рабочих и курортных поселков» были уточнены крите­
рии городских поселений. Они определялись как промышленные и куль­
турные центры с населением не менее 12 тыс. (города) и 3 тыс. (рабочие 
поселки), при условии, если 85% жителей являются рабочими и служа­
щими34. В 1950-1960-е гг. в Свердловской области было зарегистрирова­
но 7 новых городов.
В последующие десятилетия темпы роста численности городских по­
селений снизились. В 1960 -  1970-е гг. в РСФСР было образовано 122 
новых города, на Урале -  10, число поселков городского типа выросло по 
РСФСР на 551, а на Урале -  на 935. Но процессы урбанизации определя­
ются не только появлением новых городских поселений, для данного 
этапа характерен также стремительный рост крупных уральских городов, 
многие из которых меняют свой статус, переходя в категорию крупных и 
крупнейших, появляются города-миллионщики. К 1989 г. на Урале на­
считывалось 416 городских поселений, в т. ч. 24 средних города (от 50 до 
100 тыс. жителей), 15 больших (от 100 до 250 тыс.) 4 крупных (от 250 до 
500 тыс.), 2 крупнейших (от 500 до 750 тыс.) и 4 города-миллионера36. 
В Свердловской области, отличавшейся наиболее высоким уровнем ур­
банизации, к 1987 г. количество городов выросло до 44, а рабочих посел­
ков -  до 9737.
Такова общая схема развития городской сети в Уральском регионе, 
который изначально, несмотря на достаточно низкую плотность населе­
ния, отличался высокими темпами городского строительства, и особенно 
ярко это проявилось в XX в., когда Урал превратился в один из ведущих 
индустриальных регионов. Опыт Урала интересен и тем, что здесь реали­
зуются разные модели урбанизации -  выделяются территории с ранним, 
средним и поздним урбанизационными переходами. Конкретная модель 
целиком и полностью зависела от местных условий урбанизации, эконо­
мического потенциала и специализации территории, состояния демогра­
фических ресурсов.
При изучении процессов градообразования в историческом контексте 
всегда возникает проблема оценки уровня урбанизации конкретного рай­
она или страны, для этого необходимо иметь четкие критерии, позво­
ляющие оценить его состояние и динамику. Они должны отражать не 
только количественные, но и качественные стороны процесса, учитывать 
соотношение городского и сельского населения, уровень концентрации 
населения (доля населения, сосредоточенного в агломерациях, а также в 
крупных городах), степень урбанизации сельской местности.
В зависимости от времени вступления в фазу урбанизационного пе­
рехода в России выделяются следующие типы регионов:
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1. Регионы с ранним урбанизационным переходом (до 1941) -  наибо­
лее урбанизированные регионы России, где городское население превы­
сило сельское еще до Великой Отечественной войны. Среди областей 
Урала к этому типу относятся Свердловская и Челябинская, где урбани- 
зационный переход начинается не позднее 1939 г. Для них характерен и 
наиболее высокий итоговый уровень урбанизации, к концу 1980-х гг. 
удельный вес горожан здесь превысил 80 %. Причем в Свердловской об­
ласти (самой урбанизированной) этот показатель достиг 87,0 % (табл. 3).
2. Регионы с относительно ранним урбанизационным переходом 
(1941 -  1960) -  тип, близкий к средним показателям по России. Урбани- 
зационный переход у них состоялся в 1940 -  1950-е гг., но, благодаря 
высоким темпам урбанизации они вышли на высокие итоговые показате­
ли -  75-80 %. В основном это индустриальные регионы Севера, Центра, 
Поволжья, Урала. Среди областей Урала к этому типу относится Перм­
ская область, которая по своему тренду является эталонной и копирует 
среднюю траекторию всей европейской части России. Стабилизация доли 
сельского населения в Пермской области произошла только к началу 
1990-х гг.
3. Регионы со средним по времени урбанизационным переходом (1961 
-  1970). Этому типу соответствует динамика развития городского рассе­
ления в Удмуртии и Оренбургской области, где позднее наступила и 
стагнация, к началу 1990-х гг. удельный вес городского населения застыл 
на уровне 70 %. Несколько нетипична ситуация в Оренбургской области, 
где уровень урбанизованности не поднялся выше 65%;
4. Регионы с поздним урбанизационным переходом (не раньше 1971) -  
это в основном сельскохозяйственные регионы, отставшие по развитию 
городов от своих соседей. Помимо позднего урбанизационного перехода, 
для них характерны высокие темпы урбанизации -  максимальные среди 
всех типов. Стартуя с уровня урбанизованности в 25 % в конце 1940-х гг. 
они к 1990-м достигли уровня 55 -  65 %. В эту группу входят Башкирия и 
Курганская область.
5. Регионы с неровным урбанизационным переходом, они расположе­
ны на территории Северо-Кавказского региона, где доля горожан в 
структуре населения подвержена резким колебаниям. Это во многом свя­
зано с динамикой развития сельской местности. Здесь на протяжении 
всего изучаемого периода сельское население либо держалось примерно 
на одном уровне, либо росло.
6. Регионы, не осуществившие урбанизационный переход. Здесь сель­
ское население по-прежнему остается преобладающим. Это Карачаево- 
Черкесия, Дагестан, Чечено-Ингушетия, Калмыкия38.
Т а б л и ц а  3
Удельный вес городского и сельского населения СССР. РСФ СР , Урала 
в 1 9 5 9 -1 9 8 9  гг., %*
Республика, Г ородское население Сельское население
область 1959 1970 1979 1989 1959 1970 1979 1989
СССР 47,9 56,3 62,0 65,7 52,1 43,7 38,0 34,3
РСФ СР 52,2 62,1 69,1 73,4 47,8 37,9 30,9 26,6
Уральский
регион 57,7
64,5 70,9 74,7 42,3 35,5 29,1 25,3
Курганская 32,4 42,5 50,3 54,6 67,6 57,5 49,7 45,4
Оренбургская 44,8 52,9 60,3 64,8 55,2 47,1 39,7 35,2
Пермская 59,0 67,2 73,9 77,4 41,0 32,8 26,1 22,6
Свердловская 75,9 80,6 85,0 87,0 24,1 19,4 15,0 13,0
Челябинская 76,2 77,8 81,2 82,5 23,8 22,2 18,8 17,5
Башкирская
АССР
38,2 48,0 56,8 63,8 61,8 52,0 43,2 36,2
Удмуртская
АССР
44,1 57,0 65,4 69,7 55,9 43,0 34,6 30,3
*
Данные по: Уральский экономический район: Основные итоги переписи населения. 
Екатеринбург, 1991. С. 11.
По мнению специалистов, старопромышленный и полицентричный 
Урал демонстрирует усредненную урбанистическую траекторию, весьма 
близкую к общенациональной 9. Здесь не отмечено преждевременной 
контрурбанизации, как в Центральном и Северо-Западном регионах (от­
ток населения из крупных городов и рост сельского населения в первой 
половине 1990-х гг.). Главные города Урала не имели отрицательного 
баланса. Все это подтверждает выводы о незавершенности процессов 
урбанизации и нахождении России и Урала на стадии концентрации на­
селения в городах, т. е. на стадии зрелой урбанизации.
Нередко изучение урбанизации замыкается лишь на основном объек­
те своего исследования -  городе, не стремясь даже поставить вопрос: 
а что происходит в этом случае с деревней? каковы перспективы и зако­
номерности эволюции сельской местности? Влияние урбанизации на село 
исследователи отслеживают в двух направлениях: изменение сознания 
сельских жителей (урбанизация образа жизни), а также усиление контак­
тов между городом и деревней, главным образом -  через миграционные 
потоки40. При этом изменение деревенской среды и трансформация ее 
традиционных черт одними воспринимается как потеря определенных 
культурных ценностей, которые нередко идеализируются, другими -  как 
закономерный процесс поглощения городом деревни. Вместе с тем влия­
ние урбанизации следует рассматривать в более широком контексте: она
охватывает все уровни организации жизнедеятельности общества и все ее 
формы, приводя к коренным изменениям в системе расселения.
Системный подход требует рассмотрения системы расселения ком­
плексно, без разделения ее на городскую и сельскую. Иначе невозможно 
понять динамику сельского расселения. Урбанизация оказывает опреде­
ляющее влияние на преобразование села, формируя новый урбанизиро­
ванный вариант сельской местности, кардинально отличающийся от тра­
диционной модели. Взаимосвязь процессов «модернизация -  урбаниза­
ция -  развитие сельского расселения» очевидна, она определяет основной 
вектор эволюции сельской местности и ее сущностные характеристики, 
проявляется и в хронологическом соответствии основных этапов струк­
турной перестройки сельской поселенческой сети.
Вместе с тем развитие сельского расселения в условиях модерниза­
ции общества неизбежно приобретает догоняющий характер. Из всех 
подсистем общества сельская местность является наиболее инертной, 
устойчивой, для нее свойственны определенные механизмы, тормозящие 
внедрение инноваций. В первую очередь они проявляются в городах и 
только затем, через определенный промежуток времени, находят свое 
применение в деревенской среде. Все это приводит к тому, что урбаниза- 
ционные процессы охватывают сельскую местность позднее, чем город­
скую поселенческую сеть. Соответственно возникает необходимость кор­
ректировки этапов урбанизации применительно к сельскому расселению.
Ж.А. Зайончковская одна из первых в отечественной науке поставила 
вопрос о необходимости комплексного анализа процессов развития го­
родской и сельской поселенческой сети с учетом их взаимодействия и 
взаимовлияния. В частности, она считает, что аграрная стадия развития 
расселения характеризуется параллельным развитием сети городов и 
сельских населенных пунктов, которые существуют вполне автономно, 
не смешиваясь. Такое равновесие в развитии городского и сельского рас­
селения может существовать достаточно долго, пока демографические 
ресурсы сельской местности достаточны, чтобы обеспечить рост городов, 
не разрушая при этом сельскую среду. Таким образом, появление дефи­
цита демографических ресурсов в сельской местности, по ее мнению, 
можно считать переломной точкой в развитии расселения, отделяющей 
аграрную стадию от урбанизированной41. В России этот момент наступа­
ет в 1930 -  1940-е гг. и наиболее ярко проявляется в послевоенный пери­
од, т. е. с учетом демографического фактора аграрное расселение начина­
ет эволюционировать в новое качество сравнительно поздно.
Принимая во внимание эту точку зрения, все же хотелось бы отме­
тить, что демографические характеристики не являются единственным 
критерием урбанизации сельской местности. Сельская миграция стано­
вится заметным явлением в России во второй половине XIX в., выступая
одним из основных источников роста городов. До конца 1930-х гг. эти 
потери компенсировались благодаря сохранению в деревенской среде 
высокого уровня рождаемости и увеличению средней продолжительно­
сти жизни, хотя такой вариант демографического поведения соотносится 
с началом демографической революции -  одной из черт индустриальной 
стадии развития общества.
С учетом всех факторов преобразования поселенческой сети началь­
ный этап ее модернизации следует отнести к более раннему периоду ис­
тории. В России он приходится на пореформенный период -  вторую по­
ловину XIX в. Основным симптомом перехода расселения к новой стадии 
развития стал, на наш взгляд, не столько рост сельской миграции, сколь­
ко перемены в деревне, связанные с приобретением новых элементов 
инфраструктуры и деятельностью земств по ее благоустройству, внедре­
нием регулярной планировки. Показательны и структурные изменения 
поселенческой сети, характерные для данного этапа -  усиление роли и 
ускоренный рост наиболее крупных и удачно расположенных сел, обыч­
но волостных центров. Наряду с традиционными типами сельских посе­
лений (села, деревни, выселки, починки и пр.) появляются новые -  
пристанционные, фабричные, торговые поселки, связанные с формирова­
нием сети несельскохозяйственных населенных пунктов.
Вместе с тем необходимо признать, что новые черты, свойственные 
индустриальному расселению, накапливаются постепенно, сначала в виде 
единичных явлений, затрагивая в первую очередь наиболее урбанизиро­
ванные регионы, и только с течением времени они приводят к заметным 
переменам. К началу Первой мировой войны в столичных губерниях и в 
регионах, которых коснулась индустриализация, новые черты урбанизи­
рованной модели расселения начинают проявляться достаточно явствен­
но. Вокруг Москвы и Петербурга появляются дачные поселки, растет 
удельный вес несельскохозяйственных поселений, благодаря деятельно­
сти земств медленно, но верно происходит преобразование условий жиз­
ни на селе.
Однако Первая мировая война, а затем революция и гражданская 
война не только затормозили эти процессы, но и привели к восстановле­
нию традиционной схемы расселения. Разруха на транспорте и в про­
мышленности способствовала деградации городов, миграции части горо­
жан в сельскую местность. Сельскохозяйственное производство вновь 
возвращалось к уровню натурального хозяйства. В результате массовых 
переселений крестьян из «непроизводящих» губерний, особенно север­
ных, в производящие, на юг России, происходит обезлюдение наиболее 
неблагоприятных с сельскохозяйственной точки зрения территорий. На­
против, в южных регионах появляются новые гнезда сельскохозяйствен­
ных поселений. Таким образом, в сельском расселении, так же как и в
городской среде, в этот период наблюдается откат к предшествующей 
стадии развития -  традиционному аграрному расселению, возрождение 
его архаических черт.
В годы НЭПа в условиях восстановления хозяйства сельское рассе­
ление реставрируется на традиционной основе. Оно было ориентировано 
на равномерный охват сельскохозяйственных территорий, и этому спо­
собствовал целый ряд факторов, в т. ч. развертывание в сельской местно­
сти работ по землеустройству, ориентированных на расселение крупных 
сел, образование хуторов и выселок. Свой вклад в заселение пустующих 
земель внесла переселенческая политика государства, в ходе которой 
тысячи крестьян из центральных районов России переместились в вос­
точные регионы страны -  на Урал и в Сибирь. Традиционные варианты 
развития расселения в этот период начинают дополнять новые: в конце 
1920-х гг. на неосвоенных землях возникают совхозы, формируется сис­
тема лесохозяйственных поселений, в сельской местности возводятся 
объекты санаторно-курортного назначения и пр. В результате в течение 
1920-х гг. можно наблюдать активный рост численности сельских посе­
лений как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назна­
чения. Расширение сельской поселенческой сети продолжалось вплоть до 
конца 1930-х гг. Если в 1926 г. в РСФСР насчитывалось 404 808 сельских 
населенных пунктов, то в 1939 г. -  406 95842. Одновременно с развитием 
традиционных форм и типов расселения, закладываются предпосылки 
кардинальной перестройки сельской местности.
В 1930-е гг. в расселении происходят глобальные перемены, связан­
ные с началом вторичной урбанизации поселенческой сети. Основными 
факторами, в наибольшей степени воздействовавшими на изменение 
структуры, рисунка и функциональных характеристик сельского расселе­
ния в этот период были: индустриализация страны; коллективизация и 
создание совхозов, сопровождавшиеся изменением технологической ос­
новы сельскохозяйственного производства; политика государства, ориен­
тированная на радикальную реконструкцию деревни в соответствии с 
идеями ее социалистического преобразования. Транспортное и промыш­
ленное строительство способствовало формированию и развитию сети 
несельскохозяйственных поселений, ставших также одной из важнейших 
особенностей индустриальной стадии. Транспортное, гидротехническое, 
промышленное, сельскохозяйственное строительство формирует новый 
рисунок сельского расселения -  более устойчивый и четкий, ориентиро­
ванный на промышленные узлы и транспортные линии.
Индустриальное (урбанизированное) расселение, которое формиру­
ется в России в 1930 -  1980-е гг., отличается тем, что в городах сосредо­
точивается преобладающая часть населения, а численность сельского 
населения резко сокращается. Новая стадия характеризуется концентра­
цией сельского расселения и ростом миграции сельского населения, что в 
первую очередь касается отдаленных от городов сел. В результате в сель­
ской местности происходит сокращение и измельчание поселенческой 
сети, стягивание ее в пригородные зоны. Сельское расселение из равно­
мерного трансформируется в очаговое, совпадающее по своей конфигу­
рации с городской сетью. Процесс концентрации охватывает не только 
городскую, но и сельскую местность, дифференцируя сельские поселения 
по темпам роста и хозяйственному развитию. Начальный этап концен­
трации, приходящийся на конец 1930-х -  1950-е гг., был связан с ростом 
наиболее крупных поселений -  центральных мест разного ранга незави­
симо от удаленности от города. По мере истощения демографических 
ресурсов местоположение поселения по отношению к городу становится 
определяющим фактором. Все удаленные деревни, независимо от их раз­
меров и выполняемых функций, начинают терять население. Подобная 
трансформация сельского расселения особенно интенсивно протекала в 
послевоенный период.
Военные потери и снижение естественного прироста в 1960-е гг., а 
также укрупнение сельскохозяйственного производства ускорили про­
цессы концентрации расселения. Еще быстрее на этом этапе меняются 
жизненные ориентации сельского населения. Урбанистические стандарты 
жизни охватывают все большую часть жителей села, вытесняя традици­
онные ценности.
Таким образом, урбанизацию нужно рассматривать не только как 
процесс городской концентрации и распространение городского образа 
жизни, концентрация распространяется на все виды жизнедеятельности, 
включая сельскую местность
Следующая стадия -  интегрированное (постиндустриальное) рассе­
ление -  характеризуется тем, что сельская и городская поселенческие се­
ти сливаются на общей основе, обеспечивая более интенсивные и корот­
кие связи для хозяйств и доступность всех видов деятельности и набора 
услуг для населения. Новый тип расселения характерен для относительно 
небольшой и плотно заселенной территории и связан с формированием 
агломераций. Начало этой стадии в России можно отнести 
к 1960-м гг. Расселение на этом этапе из сплошного и относительного 
равномерного превращается в «пятнистое». По мере концентрации и ин­
теграции все труднее становится разделить город и село и территориаль­
но, и по существу. Обратной стороной формирования агломераций, отли­
чавшейся предельно высокой плотностью населения, становится обезлю­
дение и запустение значительных территорий, удаленных от городских 
центров и транспортных линий.
За период 1959 -  1989 гг. в России сельское население сократилось 
почти на четверть, а количество сельских поселений -  на 40-45 %. В це­
лом, уменьшение количества деревень за 30 лет сопровождалось измене­
нием не только степени заселенности территории, но и существенной 
трансформацией структуры и форм расселения. Произошло то, что мож­
но назвать концентрацией и поляризацией сельского расселения, т. е. со­
средоточение населения в относительно немногочисленных, как правило 
крупных, поселениях. Соответственно растет их доля в структуре рассе­
ления. Поляризация связана с параллельным увеличением доли мельчай­
ших поселений и сокращением числа средних, при этом все более выра­
женной становится очаговость расселения.
Процессы модернизации, связанные с урбанизацией сельского рассе­
ления, в 1930-1980-е гг. постепенно охватывают всю систему в целом, 
все уровни ее организации (поселенческая сеть -  деревня -  сельский 
двор), приводя к необратимым изменениям и формируя новый облик села.
В первую очередь меняются структурные характеристики сельского 
расселения, в частности идет общее сокращение численности сельских 
населенных пунктов за счет исчезновения малых и части средних поселе­
ний с одновременным увеличением удельного веса крупных. Одной из 
господствующих тенденций, особенно в послевоенный период, становит­
ся концентрация населения в наиболее крупных поселениях, располо­
женных в зоне влияния городов и вдоль транспортных линий. Эти про­
цессы выступают как оборотная сторона урбанизации и наиболее активно 
протекают там, где идет промышленное строительство, возводятся горо­
да и поселки городского типа. Важнейшей составной частью перестройки 
системы сельского расселения выступает появление новых типов насе­
ленных пунктов, отличных от традиционных сел и деревень, совхозные 
поселки, усадьбы МТС и подсобных хозяйств и т. д.
Одновременно с изменением структурных характеристик системы 
расселения происходит преображение сельских поселений в соответствии 
с новыми стандартами жизни, приближенными к городским эталонам. 
Традиционная деревня, основанная на подворном принципе организации 
территории с максимальным использованием особенностей ландшафта, 
характерной усадебной застройкой постепенно уступает место новой де­
ревне. Ее отличительной чертой становится регулярная планировка 
(уличная или квартальная), возведение многоквартирных домов. Терри­
тория «новой» деревни организуется в соответствии с четким делением 
ее на жилую, производственную, общественную зоны. Меняется не толь­
ко архитектурный облик сельских поселений, но и само представление о 
деревне. В рамках традиционного общества деревня функционировала 
как особый хозяйственный комплекс. Согласно С.Б. Веселовскому, «де­
ревня означала не само поселение, а комплекс угодий, составлявший де­
ревенское хозяйство»43. В новых условиях деревня -  это только поселе­
ние, которое имеет административную границу, охватывающую земли,
занятые застройкой с приусадебным фондом. Хотя при проведении учета 
сельских поселений в 1930 -  1980-е гг. сохраняются их традиционные 
обозначения (село, деревня, выселки, хутор), однако они не имеют четких 
критериев и используются скорее по привычке. К 1960-е гг. эти обозна­
чения постепенно вытесняются другим, более универсальным названием 
-  поселок.
В условиях урбанизационного перехода кардинально меняется кре­
стьянское подворье, выступавшее в качестве первичной ячейки сельского 
поселения и материальной основы сельского образа жизни. Мир кресть­
янской усадьбы отражал тот строй жизни, ту систему ценностей, которая 
была свойственна традиционному обществу и которая теряла свою жиз­
ненность в новых условиях. Разрушение традиционного уклада и распро­
странение на сельскую местность городских стандартов жизни, допол­
ненные непродуманной государственной политикой в отношении кресть­
янства, неизбежно вели к тому, что крестьянский двор преобразуется в 
новое явление -  приусадебное (приквартирное) хозяйство. И характер 
организации производственной деятельности, и место последнего в фор­
мировании бюджета семьи принципиально другие. Отличительными чер­
тами приусадебного хозяйства становятся урезанная отраслевая структу­
ра, свертывание наиболее трудоемкой отрасли -  животноводства, сокра­
щение земельных наделов и переориентация сельскохозяйственного про­
изводства с хозяйственных нужд на личное потребление.
Таким образом, модернизация российской деревни представляет со­
бой сложный многогранный процесс кардинальной перестройки как всей 
системы сельского расселения в целом, так и внутрипоселенческого уст­
ройства, приведшего к формированию нового образа села.
Особенности российской урбанизации непосредственно отразились в 
сельском расселении, но в перевернутом виде. Форсированное развитие 
городской системы и концентрация всех усилий и средств на формирова­
нии городской сети оказали негативное влияние на сельскую местность, 
замедляя естественные процессы эволюции сельского расселения. Рос­
сийская деревня, ставшая основным источником средств и ресурсов для 
индустриализации и роста городов, утратила в результате внутренний 
потенциал и силы для развития. Это отразилось в консервации низкого 
уровня жизни сельских жителей, сохранении вплоть до настоящего вре­
мени условий быта, характерных для традиционного общества. И этот 
результат не случаен: ускоренный рост городов неизбежно тормозил раз­
витие социальной сферы деревни и на долгие годы, вплоть 
до 1960-х гг., удерживал ее на примитивном уровне.
Характерно и то, что в силу разнообразия природно-географических 
и экономических условий регионы страны в разное время включаются в 
модернизационные процессы, что, в конечном счете, приводит к их диф­
ференциации по уровню урбанизации села. Наиболее высокий уровень 
характерен для промышленных регионов, более низкий уровень -  для 
регионов со смешанной экономикой и сельскохозяйственных областей, 
где традиционные черты обладают большей устойчивостью. Несомнен­
ное влияние на степень урбанизации деревни оказывает национальный 
фактор и включенность сельской местности в агломерации44.
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